





























































































































































































































































































































































































































































































































70代 60代 50代 40代 幼児
女 2 11 6 1 0 1 2



























































































































依存度 高い 比較的高い 比較的低い 低い
対象区域
芳川地区 芳川地区 芳川地区 平田町会
地区全体 地区全体 地区全体 単位町会
規模 大 大 大 小











場所を変えての実施 不可 可能 可能 可能
開催頻度
（H29年度）
10回 2回 3回 1回
通年 単発 単発 単発
事業の事前準備 多い 比較的多い 比較的少ない 少ない
世代間交流の
有効性 高い 　　やや低い やや高い 高い


























































































































































































































5）  内閣府（2017）「平成27年度 高齢社会白書」
6）  総務省（2013）「地域づくり人育成 ハンドブック」
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[添付資料]
Ⅱ．地域総合研究センター特別調査・研究員活動報告
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